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Nowadays, we could say that emotional intelligence is a topic that is fashionable. On the internet we can find hundreds 
of articles or books where  they repeat the importance of working emotions from an early age. Understanding, 
recognizing and working emotions from a young age can bring great benefits in the future. According to Mayer and 
Salovey (1997), an emotionally intelligent student is one who perceives, assimilates, understands and regulates their 
emotions correctly and effectively. But, how to know if our students are emotionally intelligent?
The objective of this work is to take my first steps in educational research for it by first analyzing the context of emotional 
education. This research has been carried out with the five-year-old children of the Iñigo Aritza Ikastola, whom I was 
able to get to know closely in the third practicum of the degree. To this end, the PEREN test of Celdrán Baños was 
created and validated in 2017 to analyze the competence of emotional recognition. In this way, I seek to promote the 
facet of researchers that exists in the teachers of today, as well as to know the beginnings of this closely.
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Hoy en día, podríamos decir que la inteligencia emocional es un tema que está de moda. En internet podemos 
encontrar cientos de artículos o libros  donde una y otra vez nos repiten la importancia de trabajar las emociones  
desde edades tempranas, y es que entender, reconocer y trabajar las emociones desde pequeños puede traer grandes 
beneficios en el futuro. Según Mayer y Salovey (1997), un alumno emocionalmente inteligente es aquel que percibe, 
asimila, comprende y regula correcta y eficazmente sus emociones. Pero, ¿Cómo saber si nuestros alumnos son 
emocionalmente inteligentes?
El objetivo del trabajo que se presenta en este documento es dar mis primeros pasos en la investigación educativa 
para ello analizando primero el contexto de la educación emocional.  Esta investigación se ha llevado  a cabo con los 
niños de cinco años de la ikastola Iñigo  Aritza , a los cuales pude conocer de cerca en el tercer practicum de la 
carrera. Para ello se ha  utilizado la prueba PEREN de Celdrán Baños creada y validada en el 2017 para analizar la 
competencia del reconocimiento emocional. De esta manera, busco promover la faceta de investigadores que existe en 
los profesores de hoy en día, así como conocer los comienzos de esta de cerca.
Palabras clave: Educación emocional; Educación infantil; Reconocimiento de emociones; Investigación educativa.
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Gaur egun hezkuntza emozionala modan dagoen gaia dela esan genezake. Interneten ehundaka artikulu zein liburu 
aurki daitezke gai honi buruz, haietan behin eta berriz errepikatzen da emozioak adin goiztiarretatik lantzearen 
garrantzia, izan ere, emozioak txikitatik ulertzea, antzematea eta kontrolatzeak etorkizunerako onura handiak ekar 
ditzake. Mayer eta Saloveyen hitzetan (1997), emozionalki adimentsua den ikasleak, bere emozioak hauteman, onartu, 
ulertu eta modu eraginkorrean bideratzen ditu. Baina, nola jakin gure ikasleak benetan emozionalki adimentsuak  diren? 
Dokumentu honetan aurkezten den lanaren xedea, hezkuntza emozionalaren esparruan, emozioen antzematearen 
inguruko hezkuntza-ikerketaren hastapenean trebatzea da. Ikerketa hau, 2019an Iñigo Aritza Ikastolan, Haur Hezkuntza 
graduko praktikumean gertutik ezagututako 5 urteko 14 haurrekin bideratua izan da.  Honetarako, 2017an Celdrán 
Bañosek sortutako eta balioztatutako emozioak antzemateko gaitasuna neurtzen duen PEREN tresna erabili da. Modu 
honetan, gaur egungo irakasleek, hezkuntzan izan dezaketen ikertzaile fazeta bultzatu eta honen hastapena hurbiletik 
ezagutzea nahiko nuke. 
Hitz gakoak: Hezkuntza emozionala; Haur hezkuntza; Emozioen antzematea; Hezkuntza-ikerketa.
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